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ЧЕРТЫ ИЗЪ ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ІОАННОВНЫ.
1738 г., Іюня 17 дня. Мануила, Савелія, Измаила.
Божескою милостію, и заступленіемъ Пресвятыя Богородицы, и 
повелѣніемъ ея императорскаго величества приведена была во дворецъ
лѣтній, и привели меня въ дежурную къ Андрею Ивановичу Ушакову*1); 
и его превосходительство велѣлъ проводить меня черезъ садъ въ покои, 
гдѣ живетъ княгиня АграФена Александровна Щербатая а). И когда шла 
садомъ, лакей стоялъ на дорогѣ и спросилъ: не вы ли-де Филатовна, и 
я о себѣ сказалась. И взялъ меня лажей и доведъ до крыльца передъ 
почивальней и привелъ къ княгинѣ, а княгиня пошла и доложила обо 
мнѣ, и изволила ея императорское величество прислать Анну Ѳедоров- 
ну Юшкову •). «Не скучно ли тебѣ, Филатовна? ПоеидиЬ И посадили 
со мною говорить отъ скуки Анну Ѳедоровну Волкову, полковницу: а 
какъ пришло время обѣдать, посадили меня за столь съ кн. Голицыной), 
полковницею Анною Васильевною, съ Акулиною Васильевною, съ Марь­
ей Михайловной Возницынош, съ камеръ-юнФерою Матреною Естифс- 
евною, съ Маргаритою Ѳедоровною и съ матерью ея Александрою Гри­
горьевной, а иныхъ не упомню.
А какъ пришелъ часъ вечерній, изволила ея величество прислать 
Анну Ѳедоровну Юшкову. «Ночуй-де у меня, Филатовна! > И я сказала: 
«Водя ея императорскаго величества». А какъ изволила откушать къ 
вечеру и изволила раздѣться, то меня княгиня привела въ почивалыіу 
предъ ея величество. Ея величество изволила меня къ ручкѣ пожало­
вать и тѣшилаеь: взяла меня за плечо такъ крѣпко, что съ тѣломъ за­
хватила, ажно больно мнѣ было, и изволила привесть щеіш къ окну и 
изволила глядѣть мнѣ въ глаза. Сказала: «Стара очень, не такъ какъ 
раньше была Филатовна; пожелтѣла»... И я сказала: «уже, матушка, за­
!) Знаменитому своею жестокостью начальнику „Канцеляріи розыскныхъ дѣлъ“.
2) Урожденная княжна Прозоровская, супруга тайнаго совѣтвика Ѳедора Андрееви­
ча Щ ербатова и бабка граФ іііи Дарьи Ѳедоровны Мамоновой. Она была одною изъ шу- 
тихъ императрицы Анны Іоанповни.
*) Дѣвица, дочь боярина, весьма близкаго къ царицѣ ІІрасковьт. Оедоровнѣ.
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пустила себя; прежде пачкалась, бѣлилась, брови марала, румянилась с4 
а ея величество изволила говорить: «Румяниться не надобно, а брови 
марай! > Много очень тѣшилась. Изволила про свое величество спро­
сить: «Стара и стала, Филатовна?»!), а я въ отвѣтъ: «Никакъ, матушка, 
ни капельки старинки въ вашемъ величествѣ нѣтъ!> «Какова же я тол­
щиною? Съ Авдотью Ивановну? *) II я сказала: «Нельзя, матушка, срав­
нить ваше величество съ нею; она вдвое толще...> Только изволила 
сказать: <Вотъ, вотъ, видишь ли!», а какъ кончила, то изволила ска­
зать: — «Ну, говори, Филатовна!» А я въ отвѣтъ:— Не знаю, что, ма­
тушка, и говорить: душа во мнѣ трепещетея.Дай отдохнуть!
Ея величеству это смѣшнымъ показалось, изволила тѣшиться. «По­
ди ко мнѣ поближе! >
Стало мнѣ отъ ея величества милости страшно и мило, упала пе- 
редъ ножками въ землю и цѣлую юбочку, а ея величество тѣшится: 
«Подымите ее!»
Княриня меня тащить за рукавъ кверху, а я и пуще не умѣю 
встать. И такъ моя матушка свѣтла была, что я отъ радости ночью 
плакала и спать не могла.
— «Ну, .Филатовна, говори!»..
■— Не знаю, матушка, что и говорить...
— «Разежазывай про разбойниковъ».
Меня уже горе взяло: Я, молъ, съ разбойниками не живала.
Изволила приказывать чтб я дѣлаш разсназать Авдотьѣ Иваиовнѣ.
Долго вечеромъ изволила еидѣть и пошла почивать, а меня княгиня 
опять взяла къ себѣ, а княгиня живетъ передъ почивальнею.
Поутру опять меня привели въ почивальню предъ ея величество, 
въ 10-мъ часу,й первое слово узволила сказать: «Чаю, тебѣ не мягко 
спать было».
Я опять упала въ землю передъ ея величествомъ, и изводила тѣ- 
шиться:
*) И мператрица А нна Іоанновна родилась 28 Января 1693 года ( f  17 Октября 1740).
2) Чернышову, урожденную Ржевскую, героиню П етровскихъ пировъ.
— € Подымите ее. Ну, Филатов на, разсказывай>...
И я стала говорить:
— Вчерашній день я спдѣла, какъ къ исповѣди готовилась, сердце
все во мнѣ трепеталось, а* сегодня, матушка, какъ къ причастію гото­
вилась!...
И такъ изволила моя матушка свѣтла быть, что и сказать не умѣю.
— «Ну, Филатовна, говори!»
— Не знаю, что и говорить, всемилостивая...
— «Гдѣ твой мужъ и у какихъ дѣлъ?»
— Въ селѣ Дѣдиновѣ, въ Коломенскомъ уѣздѣ, управителемъ. 
Матушка изволила вспомнить: «Вы-де были въ Новогородскихъ?»
— Тѣ, молъ, волости, Государыня, отданы въ Невекій монастырь.
— «Гдѣ же вамъ лучше, въ Новогородскихъ или Коломенскихъ?»
■— Въ Новогородскихъ лучше было, Государыня.
— «Да, для тебя не отымать ихъ стать! А гдѣ вы живете, богаты ли 
мужики?»
— Богаты, матушка.
— «Почему же вы отъ нихъ не богаты?»
— У меня, всемилостивѣішая Государыня, мужъ говорить: каіъ-де 
я лягу спать, ничего не боюся, и подушка въ головахъ не вертится...
— «Такъ-то лучше, Филатовна! Не пользуетъ имѣніе въ день гнѣ- 
ва, а правда пзбавляетъ отъ смерти».
Я въ землю поклонилась, а какъ замолчала, изволить говорить: «Ну, 
Филатовна, говори!»
— Матушка, уже все высказала.
«Еще не все. Скажи-ка: стрѣляютъ-ли дамы въ Москвѣ?»
— Видѣла, Государыня, князь Алексѣй Михайдовпчъ *) учить стрѣ- 
лжть княжну нзъ окна, а мишень поставлена на заборѣ.
—■ «Попадаетъ-ли она?»
— Иное, матушка, попадетъ, а  иное кривенько.
— «А въ птицъ стрѣляетъ ли?»
ВЪ ДОМЛШІІЕМЪ БЫТЖ. §25
*) Червасскій. Дочь его княжна В арвара  Алексѣевна позднѣе за граФоиъ П. В. Ш е- 
реметевымъ. Сама Анна Іоанновна любила стрѣлять даже и въ кабановъ, воторыхъ держа­
ли для ней въ особомъ еараѣ.
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— Видѣла, Государыня; посадили голубя близко мишени и застрѣ- 
лили въ крыло, и голубь ходилъ на крйвобокъ, а въ другой разъ ужъ 
пристрѣлила.
—^ «А другія дамы стрѣляютъ ли?>
— Не могу, матушка, донесть, не видала.
Изволила мать моя милостиво разспрашивать, пока кушала, и при 
миѣ одѣваться изволила, а какъ одѣться изволила, то пожаловала меня къ 
ручкѣ:
— «Только прости, Филатовна, а я опять за тобой пришлю. Покло­
нись Григорью Петровичу, Авдотьѣ Ивановнѣ». Изволила приказать 
Аннѣ Ѳедоровнѣ Юшковой: «Вели огвесть Филатовну на верейкѣ ла- 
кеямъ, да проводить>, а миѣ пожаловала 100 рублевъ, сжазавъ: «Я-де 
помню село Дѣдиново, съ матушкою ѣздила молиться къ Николѣ *)>, а 
я молвила: Нутка, молъ, матушка, нынѣ пожалуй къ Николѣ-то Чудо­
творцу помолиться, «а ея величество изволила: «Молись Богу, какъ миръ 
будетъ» 2). Изволила меня послать, чтобы я ходила по саду: «Да погляди, 
Филатовна, моихъ птицъ». И какъ привели меня въ садъ, вижу ходятъ 
диѣ птицы величиною и вышиною отъ копытъ въ большую лошадь; ко- 
пыты коровьи, колѣнки лошадиныя, бедра лошадиньтя, а какъ подыметъ 
крыло, бедры голы, какъ тѣло птичье; шея какъ у лебедя длинна, мѣръ 
въ 7 или въ 8 длины, лебяжья, и головка гусиная, носокъ меньше гуси- 
лова, а перья на ней такія, что на шляпахъ носятъ. И такъ какъ я 
стала удивляться такимъ ведикимъ птицамъ, какъ-то ихъ зовутъ, то ла­
кей, остановивъ меня: «Постой! > побѣжалъ отъ меня во дворецъ и, при- 
бѣжавъ ко миѣ обратно, передалъ, что Государыня изволила сказать: 
«Эту птицу зовутъ строФокамилъ; она-де яйцы несетъ, чтб въ церквахъ 
по паникадиламъ привѣшиваютъ> *).
(<Сборникг* IL Ж ІЦукиш>, ін . 2-я).
*) Монастырь Николы Радовицкаго, между Коломною и Рязанью.
5) Тогда шла война съ 'Гурками.
*) Настасья Ф илатовна была супругою Якова Шестакова, который управлялъ 
дворцовымъ (тогда) селомъ Дѣдиновымъ (на Окѣ, въ нынѣшвемъ Зар&йскоиъ уѣздѣ). Она 
оама записала про свою бытность у Государыни, и этотъ „листъ* ея иайденъ въ бу- 
магахъ ея мужа Дворцовою Следственною Комиссіею. Списокъ съ него былъ доставленъ 
Московскому главнокомандующему Семену Андреевичу Салтыкову, который 6 Марта 
1740 года (еще при жизни Государыни) препроводилъ его въ списке въ Петербурга къ 
А. И. Ушакову. Сама Н. Ф. Шестакова находилась тогда вь П етербурге. II. Б.
